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The case method of instruction（Ⅸ）





















































































































































































































































































































































 3） 坂井正廣編著『人間・組織・管理―理論とケース―』文眞堂，1979年，1 ― 45頁。 
 4） 上掲書，236 ― 237頁。本稿で少し原文の設問番号の記載方法を変更して使用している。 
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